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Nicht, dass es im Westen keine produktive Skrjabin-Forschung
gegeben ha¨tte – franzo¨sischem, italienischem und deutschem In-
teresse verdankt man wesentliche Einsichten. Und nicht, dass
russischer Symbolismus, sein
”
silbernes Zeitalter“ mit Dichtern
wie Aleksandr Blok, Valerij Brjusov und Andrej Belyi in diesen
La¨ndern, besonders aber auch seitens der Zagreber Slawistik un-
beachtet geblieben wa¨re. In Sowjetrussland sah es damit schon
anders aus, mangelte es der fru¨hen russischen Avantgarde nicht
nur an Wertscha¨tzung und Kenntnisnahme, sondern oft an simp-
ler Duldung. Wenn man bedenkt, dass noch Mitte der 80er Jahre
das Petersburger Futuristenmanifest von 1914,
”
Wir und der Wes-
ten“ aus sowjetischen Publikationen ferngehalten wurde, wie das
Hindemithjahrbuch 1979 mit einer Auflistung des Pariser Nach-
lasses von Arthur Lourie´ vom sowjetischen Zoll beschlagnahmt
wurde oder Untersuchungen u¨ber sein russisches Fru¨hwerk Vi-
sumsverweigerungen mit der Begru¨ndung begegneten, dass sol-
che Forschungen keinerlei Unterstu¨tzung verdienten, dann muss
es zwanzig Jahre spa¨ter schon bemerkenswert erscheinen, wenn
jenem
”
Skrjabinisten“ und musikalischen Wortfu¨hrer des russi-
schen Futurismus in diesem Buch nun ausfu¨hrliche Darlegungen
und Notenbeispiele gewidmet werden (auch wenn der Hinweis
S.144, erst in Paris sei er mit Busoni in Kontakt gekommen, fehl
geht – dieser datierte noch aus Russland 1912). Nicht so sehr der
westliche Slawist und Osteuropakenner als vielmehr der bisherige
russische Leser muss in diesen Darlegungen das irritierende Bild
eines neuen Kontinents finden, den Blick auf eine Geschichte sei-
ner Kultur, von der er nichts wissen durfte. So wie auf Lourie´,
wird Skrjabins Einfluss auf die konservative Nachfolgegeneration
Medtner/Rachmaninov, gleichfalls aber auch auf die verachtete
und totgeschwiegene sowjetische Avantgarde um die
”
Assoziation
fu¨r zeitgeno¨ssische Musik“ (ASM) der 20er Jahre, besonders Niko-
laj Roslavec verfolgt, und daru¨ber hinaus auf die ju¨ngste sowje-
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tische Avantgarde seit den 60er Jahren wie Valentin Silvestrov,
Sofia Gubaidulina oder Alfred Schnittke, wo diese nach seriellem
Beginn in Spuren Weberns zu neuen romantischen Orientierun-
gen gelangte. Auch Prokofjew gera¨t zu Recht ins Blickfeld als
Skrjabin-Nachfolger. Wa¨re Skrjabin in der Welt der Avantgarde
nicht zuletzt eine russisch-o¨stliche, nichtwestliche Kultfigur mit
seinen eigenen Orientierungen an Theurgie und indischer Mystik
gewesen? Mit diesen
”
idealistischen“ und mystischen Gedanken
war der spa¨te Skrjabin fu¨r den Sozialistischen Realismus inak-
zeptabel, und dass sie nun frank und frei ero¨rtert werden ko¨n-
nen, nicht ihre bisweilen reaktiona¨re und rassistische Komponen-
te verschweigend, ist allein schon eine Erhellung, denn Skrjabin
galt seinen zeitgeno¨ssischen Bewunderern als Solita¨r – erst west-
liche Forschung brachte den Begriff
”
Skrjabinisten“ auf. Tamara
Levaja, die in Nischni Nowgorod lehrt, zur fru¨hesten sowjetischen
Hindemith-Forschung geho¨rte und seit Jahren mit dem Zagreber
Avantgarde-Arbeitskreis verbunden ist, sucht in Gegenu¨berstel-
lung Skrjabinscher Gedanken zu Form und Zeit mit solchen der
westlichen Avantgarde Konvergenzen und Divergenzen zu ermit-
teln – Skrjabins Position erweist sich als selbsta¨ndig russisch.
Russische Geschichte anzunehmen wie sie war – dieses Buch ist
nicht das einzige unter neueren Arbeiten, die sich dieser ehren-
werten Aufgabe unterziehen, und es o¨ffnet wichtige bisher ver-
schlossene Tu¨ren.
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